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Instruction of Japanese language in a junior high school to 
develop communication skills of students :
Through talking activities to facilitate students' metacognition.
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１回目 ２回目 ３回目 Ｆ 多重比較（Ryan法）の結果
コミュニケーションへの安心感 3.48 3.67 3.86 11.23** １回目＜２回目＜３回目
1.00 0.96 0.93
個人志向 2.78 2.70 2.56 5.45** １回目＞３回目
0.75 0.75 0.79
協同効用 4.02 4.03 4.05 0.23
0.73 0.73 0.76








3.86 4.07 4.14 8.10** １回目＜２回目＝３回目
0.73 0.76 0.76
話し方の工夫 3.23 3.52 3.57 11.56** １回目＜２回目＝３回目
0.99 0.87 0.91
競争的会話 2.28 2.32 2.36 0.52
0.73 0.67 0.75
累積的会話 3.48 3.65 3.72 5.14** １回目＜２回目＝３回目
0.76 0.73 0.71
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